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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat 
yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan 
Laporan Kerja Praktek ini yang berjudul Pembuatan website Ikatan Mahasiswa 
tanah Bumbu Yogyakarta. 
Laporan Kerja Praktek ini dususun dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah 
yaitu kerja praktek yang dilakukan di Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu Yogyakarta. 
Proses penyusunan Laporan Kerja Praktek ini tidak luput dari berbagai hambatan, 
tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan, 
bantuan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat 
membantu penulis sehingga Laporan ini dapat penulis selesaikan tepat pada 
waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat, melalui kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M. Cs.  selaku Kaprodi Teknik Informatika UAD 
dan sekaligus selaku pembimbing kerja praktek. 
2. Muhammad Fauzan, selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu 
Yogyakarta. 
3. Teman – teman Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu Yogyakarta. 
Penulis menyadari bahwa laporan yang penulis buat ini tidak luput dari kesalahan-
kesalahan dan kekurangan-kekurangan oleh karena itu, dengan segala kerendahan 
hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. 
Penulis berharap semoga Laporan penulis ini dapat memberikan manfaat bagi 
pembaca dan bagi kita semua. 
Yogyakarta, 30 Januari 2017 
     
  Penulis, 
 
Heriyaksa 
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